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L T y í a s í J i s p o s i c i o n e s « f i i n r a l f s i\c\ Golutirno 
so» obligatorias para caila cap i ta l <lc p r o v i m i a ilesil»; 
qtif sfí publican olicialmuntc. t-n n l l a , y ilfs<i«" cua tro 
d í a s ilesptit's para los dfmas pueblos ()« la Fni.Mna p r o -
vi*cia. ( J L e / 3 <¿e N o v i e m b r e J e i Ü4'*J 
" S 
Uas ii'yrs, nrili*!!**» y anuncios t \ue se insurirn p u -
tilicnr «'ti los U o l f t í m s u l ic ia l t í s SIÍ dan «1¿ r*-iiiitir al 
p o l í t i i T D ms[MT.I 'vo , por c u y » ciiiiiiucto s* paa.i— 
r á n á los t-ditot-fi t¡f \o\ nit-ncioiiatlo^ j r - r i ó i l i c o s . ¿ÍK 
f.vivplija IJÍÍ eata ti't^intsiriuu á l*>5 Sefnn'ca Capitalina 
( • t - i p T a l c s . ( O ' *!*'"!'* 'i'- de stf'i í l y '/c /Is'tslv de 
AKTICULO DE OFICIO. 
Gobierno <le Provincia. 
N ú m . 65. 
¿ 1 esta hora que son las [i de la mañana , acabo 
de recibir por extraordinario el siguiente parte, que 
me comunica el Sr. Ministro de la Gobernación de 
Real orden, con fechn a Jal nrmn/. 
U n hecho sin e jemplo en nuestros anales se ha 
ver i f icado en e l d i a de h o y . A l sal ir SS. M M . de la 
R e a l C a p i l l a , pa ra trasladarse á A t o c h a , un c r i m i -
na l ha atentado con t ra la preciosa v i d a de S. M . i a 
R e i n a , 
E l parte de los facul ta t ivos de C á m a r a es c o m o 
s igue : 
" E x c m o . S r . : A la una y cuar to de esta m a -
ñ a n a al sa l i r S. M . ¡a Re ina nuestra S í ñ o r a de la 
R e a l C a p i l l a , y a l paso por la g a l e t í a d e r e c h a , ha 
rec ib ido una herida , que despucs de haber rozado 
en el antebrazo derecho , se encuentra en ¡a parte 
m e d i a anterior y superior del h ipocondr io del mis -
m o l a d o , la cua l tiene de siete á ocho l í n e a s en su 
d i á m e t r o t rasversal . 
Lo que con e l mas profundo do lo r comun icamos 
á V . E . en c u m p l i m i e n t o de nuestro deber. 
Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . M a d r i d 2 de 
Febre ro de i8g2.= E x c m o . Sr .—Juan Franc i sco S á n -
chez . =Ju3t i D r u m e n t . — D i o n i s i o So l í s .= :Sr . Presiden-
te del Consejo de Min i s t ros . 
Según la m a n i f e s t a c i ó n b e r v a l de los mis inos , l a 
he r ida 00 aparece hasta ahora ser de gravedad ; y 
S. M . la Reina se hul la animosa y t ranqui la . E l agre-
sor es tá preso, y la causa se ins t iuye ac t ivamente . 
L E O N E S E S : profundamente conmovido y poseí-
do del mas amargo pesar, me apresuro á noticiaros 
tan infaus ta nueva, que no dudo escitará en voso-
tros , leales por escelencia , j ; siempre defensores de-
cididos del Trovo de la inocente I S A B E L , el mas 
enérgico sentimiento de justa indignación. La pre-
ciosa vida de S. M . un instante amenazada por el 
brazo aleve y criminal de un hombre que desde hoy 
no merece el nombre de Español, 1:0 ofrece por aho-
ra un inminente peligro. Dios la ka salvado para 
nuestro bien , y la restablecerá á su cabal salud, 
porque los corazones de once millones de almas , le 
elevan en este instante sus votos suplicándosela. 
León 4 de Febrero de i3¡2.—^i!gustin Gómez In-
guanzo. 
Niim. 6 6 . 
Por extraordinario que recibí ¿- las 9 y tres 
cuartos de la noche de ayer , me comunica el Excmo. 
Sr. Ministro de la Gobernado» del Reino, los si 
guíenles partes acerca aet estaao de la importante 
salud de S. M . la Reina. 
S u m i l l e r í a de C o rp s d e S . M . n E x c e l e n t í s i m o Sr . : 
E l E x c m o . Sr. pr imer M é d i c o de C á m a r a me dice a 
Jas once de esta noche lo que si^ue: 
» E x c m o . Sr. : D e s p u é s de desaparecer los s í n r o -
mas e s p a s m ó d i c o s propios de los pr imeros momentos , 
ha entrado S. NI. en i c a c c i ó n y pasado varios ratos 
comple tamente t r anqu i l a . A l presente se ha l l a bas-
tante sosegada." 
L o que traslado á V . E . para su conoc imien to y 
d e m á s efectos. 
D ios guarde á V . E . muchos a ñ o s . Palacio 2 de 
Febre ro de i8s2 .= :Fi rmado. — E l Duque de H i j a r , 
M a r q u é s de O r a n i . r r S r . Presidente d e l Consejo de 
Min i s t ro s . 
E l E x c m o . Sr . Presidente de l Consejo de M i n i s -
tros ha rec ib ido el siguiente parte: 
" S u m i l l e r í a de Corps de S. M . = E x c e l e r > t í v i m o Sr. : 
E l E x c m o . Sr . primer M é d i c o de C á m a r a me dice á 
las c inco de la m a ñ a n a lo que s igue : 
E x c m o . Sr. : L a r e a c c i ó n se sostiene y va a c o m -
p a ñ a d a de un copioso sudor. S. M . ha d o r m i d o una 
gran parte de la noche , y no ha tenido dolores n i 
graves incomodidades . H a y regular idad en el e jerc i -
c i o de las mas ¡ n i p o r t a u t e s funciones de la econo-
rn í i i . " 
Y lo traslado í V . E . pnra su in te l igenc ia y efec-
tos consignienies . Dios guarde á V . E . muchos años , 
l ' j l a c i o 3 de Febrero de 1ÍJ52. — E l Duque de Hi j a r , 
M a r q u é s le O r a n i . ~ E x c m o . Sr. M i n i s t r o de HJCÍ«U-
da, Presidente del C o n i e j o de M u ú s t r u s . 
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E l E x c m o . Sr. Presidente del Consejo de M i n i s -
tros ha recibido el siguiente parte: 
Sumilleit .1 de Coips de S. M . — E x c m o . Sr. : Los 
M é d i c o - c i r u j a n o s cié C á m a r a de S. M . me dicen á 
las once del din de hoy lo que si^ue: 
« E x c m o . Sr.: S. ¡VI. ha pasado la m a ñ a n a con 
t ranqui l idad . L a ca leot i i ra y la in i i i m n iuo loca l , 
ambas inevi tables en ene caso, son moderadas." 
L o que t ias lado a V . E . para su in te l igencia y 
d e m á s efectos consiguientes. 
Dios guarde á V . E . muchos anos. Palac io 3 de 
F e b r e r o de i l l s a . z r E l Duque de Hi ja r , M a r q u é s de 
O r a n i . — E x c m o . Sr. M i n i s t r o de H a c i e n d a , Presidente 
de) Consejil de M i n i s t r o s . '., . 
Lo que me apresuro á publicar por Boletín ex-
traordinario para coiwcirnisnto de ¡os leales h abitan-
tes de esta provincia y á fin de satisfacer su justa 
ansiedad por saber el estado de la salud preciosa de 
la Reina nuestra Señora. León 5 de Febrero de 
iH^i.—yíguit ín Gómez I/iguuiizo. 
Gaceta extraer Jlnaria de Madi id del Miérco ¡es 4 
de Febrero de 1U52. 
I'llESIDKNCIA DEL CONSEJO DK MLMSTUOS. 
E x c m o . Sr..- Los M é d i c o - c i r u j a n o s de C á m a r a de 
S. M . me dicen á las once del u u de hoy lo que s i -
gue: 
" E x c m o . Sr.: S. M . ha d o r m i d o con t r anqu i l idad 
mas de cuatro horas casi de seguida. L a ca len tura 
e s t á m i l i t a d » ; los s í n t o m a s de in t lun . i c ion loca l son 
ü j e ro . s S. M . se encuentra m u y b i en . " 
Y lo t ras lado á V . E . para su inte l igencia y de-
mas efectos. 
D ios ¡ ¡uarde á V . K . muchos a ñ o s . Pa l ac io 4 de 
Feb re ro de 1 IJ52~ E l Duque de Hi jar , M a r q u é s de 
O r a n i — E x c m o . Sr . Presidente de l Consejo de M i -
nistros. 
Dirección ile Gobierno, Klecnones á C<iitcs.=-?í(im. C7. 
BELACIOX nominal (le las personas cuija inclusión en hit lisias ekrinrnles para Diputados á Corta sr. ha so/íct'/nrfn y se publica en 
el lialetin ofii Utl en cum¡)lhHÍeitlo ile lo que dis/xnie la ¿¡caí únltin de UO <ie Stliembrt dt ISi'J, ti fin de que pueda ser cuntradi-
cltit su inclusión. 
Aijuntamirnlo de ('acábelos. 
Sr. Vizcnnilu <ju Qiiuiiauilla, de Cácatelos. 
1>. Toma» Aleiiilfz. de ¡ i ) . 
.losé Siincliez, lie id. 
Jodé Bolaños. di: id. 
Kleuteriu Méndez, ue 111. 
Anlunin Vnlgoinu. di: id. 
VÍcenle Volcaree, de iiJ. 
51,'HIUL'I Itudiiguez, (fe id. 
Franciscu .Mendeí, di: id. 
41 ir ron Conmlei, de Quilos. 
Santiago Cañedo, de id. 
Capacidades. 
D. Anrlrtís Rodrigucz, párruco, de Caca-
hflos. 
F'iciindo Snntin, capitán, de id. 
Francisco Mailinuz, ciiujaij», de id. 
Ayuntamiento de, Carrar.ede.lo. 
D. Alonso Aiiiis», de Cnnacedu. 
Juan Fernandez, de id. 
Cayetano Oniiogii, de id. 
Francisco Arias, do Curracmlelo. 
Jacnbo Diñeiro, de Villadepiiii». 
Felipe Villunueva, de Villnniartin. 
Ayuntamiento de Yilludrmnes. 
D. Müleu l'crnundez, de Toral. 
A^unlamienlo de. Arijanija. 
B . Angel Tribales, .lo Arganza. 
Juan Vi'|;a, de M.i¡¡az. 
Pedro Alvarez, Ue lispnnillo. 
DISTIUTO DE VIl.LAFRANCV. 
Capacidades. 
D. Carlos Harlinez -Muñiz, párroco, de 
Magaz. 
Ayuntamiento de Saucedo, 
v. rearo s. .«iguei, ue cucw. 
^¡/unliiitiífii/o Je llerlanga. 
D. José l'erez, de Uerlanga. 
Aijuntamienlo de Vega de Espínareda. 
D. (irc^nriri Pérez Mereadillo, de Vega. 
Antonio lihuicd) de Sésamo. 
Geuadio tjunzalez, dt: Vega Espínareda 
Capacidades. 
D. Antonio Martinez, de Sésamo. 
Aijnntnmientn de. I'ariulaseea. 
D. Juan .Manuel Gmizulez , párroco , de 
Campo del Agua. 
Ayuntamiento de. Pórtela. 
D. José Vidal, de Friera. 
Ayuntamiento de Ornela. 
D. Francisco Argumosa, de Arnado. 
Ayuiiliunientii de Ilurjas. 
D. Juan Losada, de Harjas. 
I^ naciii Eaiiñas, de id. 
AnUiuio Fariñas, de id. 
Aynnlamienlo de Rnlboa. 
D. Andrés Feriuindez, de (Jnintela. 
D. Antonio Suarez, de id. 
José (jiimez, de Villarmarin. 
Itinuon Dural, de l'uniarin. 
Domingo Santm, de Villalleide. 
^yuníamíenlo di Trabailelo. 
D. Gaspar liello. de Trabadelo. 
Manuel Domayo. tle Paradela. 
Braulio Dornajo, de id. 
Ayuntamiento de Vega de Valearce. 
D. Anlunin Carballn, de Ambasmestat. 
Domingo García, de Muñón. 
Pedro Alvarez López, de id. 
Pedro Alvarez (¡timez, de id. 
Manuel Alvarez, de Ambascasas. 
Capacidades. 
D. Antonio Uodriguez, de Vega. 
.•ti/Hii/Hmirnlo líe Villnfranca. 
D. lionifa.'iu Alvarez. de Villul'ranca. 
Joai|ii¡n Sanvedra. de id-
Juan Marlinez. de id. 
Frumisio Pol. de id. 
Manuel Oballe. de id. 
AJamicio García, da id. 
Aynnlamienlo de Carabelas. 
D. Manuel t't-ieda, de ('.acábelos, 
liicardo .Mura Varona, de id. 
Ayuntamiento de. Camponaraya. 
D. Manuel Fernandez, de Camponarars. 
Jlelacion nominal de las personan cuya exclusión ru las lisias elertornles para Diputados d Cnrirt se solicita por no pagar los fOO 
rs. que la ley previene pertenecientes al espresado distrito de Villafi anca ti fin de gue puedan sostener el derecho de que se crean 
asistidos. 
Ayuntamirnlo de Vega de Espínareda. 
D. Ubaldo González. 
D. Rirnardn del Valle. 
Siimin Altare*. 
D. .luán Garría l.elran. 
JManuel Lupe/. Tormalcdo. 
1 
DISTRITO DE POXFERKADA. 
Lista de las personas cuya inclusión se solicita. 
fapintamitnta ti? Ponferraihi. 
D. Ni'iii'"''" ''""Z'ili-''. l-opuz, l'uuluirada. 
l'i'iix Ri>Wi!s, ilu id. 
Juró Sel», de ¡«I. 
Manuel (Jnnznlez Madroño, de id. 
Juan Ciismlii. <le ¡il. 
iluten Garzo, de ¡il. 
Victnnnn» Garza, (le id. 
Antonio Vah-arci' Morete, de id. 
Kamoii l'elayo, de ¡d. 
Amar» Kerrcro, de ¡d. 
José l'elayo. de id. 
Jacinto de l'rad>, da id. 
Ayuntamienio de liemhibre. 
D. José López Vega, de Beaibibre. 
D. Anlnnin Wals Cnrbajal, di; id. 
liernardo Caibajal y Ar[noto, de id. 
Atjntiliiiíiknio ile lus Harrias de Salas. 
X). José Unniiis de S. Tomé, de Villar de 
los Karrios. 
Pedro (¡onzalez Prada, de Barrios. 
Franciíco Vutira, de id. 
Manuel de Carrera, de id. 
Joaquín Itii.li i^ m.'z, de id. 
Cristóbal 5. Juan, de id. 
Capacidades. 
D. Tclesforo Volcurcel, de Barrios. 
Kafuel María Gonzalci Prada, de id. 
Ayunlamienlo de Rorrcncs. 
D. José de Piada, de Borrenes. 
Aijuntamienlu de Folgoso. 
D. Pedro Fernandez Robles, do Valle y 
Tedejo. 
Ayuntamiento de Sígüeya. 
O. Antonio Gómez, de Llamas. 
Agustin Alvatcz, de Sígüeya. 
Ayuntamiento de Noceda. 
D. Francisco Nogaled», de Nocedi. 
Lista dr! las personas cuya exclusión se solicita. 
Ayuntamiento de Encinedo. 
. Dinnisio .M UÍ*. 
Domingo Fernandez. 
Domingo Beneilez. 
Juan ile la Vi'ga. 
Tomás del Bayo. 
Pedro Martínez. 
Santiago Catrera. 
D. Tomás Lordon. 
Pablo Prieto. 
Julián Palla. 





DI^SITO DE LA BAÑ'EZA. 
D. Ramón del Valle. 








Lista de las personas cuya inclusión se solicita en las listas electorales pertenecientes á este distrito. 
Ayuntamiento de Yillamañan. 
fi P».).-,, Alnniizara, cíe Villamañan. 
Bernardo Malagon Martínez, de id. 
José Vivas Domínguez, de id. 
Apolinario Poradillas, de id. 
Blas José Alvarez, de id. 
Ildefonso Orliz, de id. 
Dipólilo Rodríguez , de id. 
Milefonsn Gutiérrez , de id. 
Rafael Mantecón, de id. 
Ayunlamieuto de L<iguna Dalgo. 
D. Clemente de Paz. de Laguna Dalga. 
Ramón Mateos, de id. 
Capacidades. 
D. Anjel Alfonso, párroco, de Laguna 
Dalga. 
Atanasio Railez, cirujano, de id. 
At/unlamicnlo de Santo Muría deí Pá-
rnnio. 
D. Matías Paz, de Santa María del Pára-
mo. 
Pascual Prieto , de id. 
Francisco Tagarro. de id. 
Francisco Amez Quiutanilla, de ¡d. 
D. José Vazque*. de id. 
' r V á z q u e z . de id. 
Capacidades. 
D. Miguél Amez, de Santa María del Pá-
ramo. 
Pedro Martínez, de id 
Vicente Fernandez, de ¡d. 
¿i/uníaniíenfo de Urdíales. 
D. Antonio Juan, mayor, de lirdialei. 
Gerónimo Franco, de id. 
Ignacio Canlon , de id. 
Capacidades. 
D. José Franco, de Urdíales. 
Ayuntamiento de S. Pedro de liercianos. 
U . Miguel Pérez, de Villar. 
Antonio Gaslrillu , de liercianos. 
Francisco Ferrero , de S. Pedro. 
Santiago Sarmiento , ile id. 
Francisco CUamorro Cabero, de Ber-
i'iauns. 
Gerónimo Castrillo, de id. 
Ayunumirtito de la Ilañcza. 
D. M itins (".asado , de la Bafieza. 
"edro Elegido, de id. 
D. Pedro Ferrero, de id. 
SIWIMÍCO Ssivo-Ewcii ,"áe id. 
José Ferrero, de id. 
Agustín Míguelez, de id. 
Antonio Casado, de id. 
Gregorio Cabo y Cabo, de id. 
Bernardo Muertes, de id. 
Agustín Rubio, de id. 
Miguél de las lleras, de id. 
Francisco García, de S. Mames. 
Pedro Valderrey, de Sacaojos. 
Gunznlo ("astro, do ¡d. 
Santiago Feidey García, de la Bañeza. 
Capacidades. 
D. Andrés de Abajo, de la Bañeza. 
/Ii/i/nfamíon/o de. Alija de los SUlonts. 
D. Ramón Pérez, de Nabianns. 
Antonio Alija, de Genestacio. 
José Pérez, de Alija. 
Ayuntamiento de Cebroncs. 
D. Inocencio de la Fuente, de San Juan de 
Torres. 
Rainon Míguelez, de id. 
Lucas Gómez, de Cebrones. 
Juan Pedro Montíel, de id. 
Lisia de los sugelos cuya exclusión se solicila por no pagar los 400 rs. de contribución. 
Ayuntamiento de la l'ega. 
D. Francisco Sevilla, de Vecílln. 
Pablo Carnicero, de ücipiejo. 
Jn.é de la Torre, de id. 
Valerio Míguelez, de id, 
Fernando Santos, de üuerga. 
D. Bernardo Otero, de id. 
Francisco Canlnn, de id. 
Angel .Míguelez, de ¡d. 
Santiago Míguelez, de id. 
Vicente López, de id. 
Antonio '/niialero, de ¡d. 
D. Juan Míguelez. de id. 
Andrés (¡onzalez, de Soto. 
Simón López, de id. 
Martin Carnicero, de id. 
José Domínguez, de Vecilla. 
Juan Casron, de Sta. Colomba. 
Valerio López, de id. 
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DISTRITO D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
Lista de las personas cuya inclusión ni las listas electorales para Diputados ú Curies se soíícíía. 
Ayuntamiento de Yillallino. Ayuntamiento de Murías cíe Paredes. I). l'eilro García, de Murías. 
Leoncio Mallo, de ¡d. 
Jonquin Alvaruz do ta Puerta, de los 
liayos. 
Julinn Gnlzailn, de Posada. 
.luán Antonio Kuliio, de Vcgnpiijin. 
Jacinlu Alvare/, ilu AJurias. 
Ayniilainienlo de Yegaricnza. 
I). José Muría Trellcs, de Manzaiiedo. 
Jliinuel ¡"lorcz, de Bnibuúno. 
Anlolin González, de Omuñon. 
Capncidtules. 
D. Cefeiino líodrigucz, párroco de Man-
D. Antonio García, de Caboalles de abajo. 
Ayunlamicnlo de Cabrillanes. 
D. Prudencio Alvarez, de las Murias. 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o . ~ N i i ( n . 68. 
Sin embargo de lo prevenido en c i r c u l a r de este 
Go b ie rno de p rov inc i a fecha 12 de E n e r o ú l i i m o i n -
serta en e l Uole t in of ic ia l in imero 7 enca igaodo a los 
A l c a l d e s recojan y me r e m i i a n las credenciales de 
Jos A l c a l d e s pidftneos nombrados en pueblos donde 
remidan aquel los ó los Tenjeiites he acordado preve-
n i r á los mismos suspendan por ahora y hasta nue-
va ó t d e n el c u m p l i m i e n t o de la <:itad<i d i s p o s i c i ó n . 
L e ó n 4 de E n e r o de 1852.— A g u s t i n G ó m e z Inguan-
N i í m . 69 . 
Administración de Contribuciones indirectas de ¡a 
provincia de León, 
P r e v e n i d o c o m o se h a l l a en e l a r t í c u l o 21 de l a 
I n s t r u c c i ó n de 29 de J u l i o de 1830, que todos los 
A y u n t a m i e n t o s que tengan concedidos arbi t r ios m u -
nic ipa les presenten en esta oficina de mi c a i g o en fin 
de cada a ñ o una c e u i f i c a c i o n firmaua por el Pres i -
dente y Secre tar io en que conste el impor te de l 5 
por 100 impuesto sobre los rendimientos de aquellos} 
l ie c r e í d o oportuno recordar á los que se encuentren 
t n este caso , que finalizado el a ñ o de 1U51 hau de-
b i d o de presentar d i c h a c e r t i f i c a c i ó n ; peí o si como1 
ÍIO espero lo di latasen mas a l lá del d i a 15 de l p r ó x i -
m o mes de F e b r e r o , me v e r é precisado a m i pesar á 
usar de los medios de a p r e m i o para conseguir lo . 
L e ó n 30 de E n e r o de i 8 s 2 . = ; R a m o n A l v a r e z Q u i -
ñ o n e s . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Administración de Cruzada.-Obispado de Astorga. 
Para dar el deb ido c u m p l i m i e n t o á una c i r c u l a r 
de l Sr . D i i e c i o r de C o n t a b i l i d a d de l C u l t o y C l e r o , 
y a fin de real izar el e n v í o de sumar ios , c o m o se 
previene en e l a i t í c u l o 23 del R e a l decreto de 8 del 
a c t u a l , se hace p rec i so , que les s e ñ o r e s A lca ldes 
c o n M Ú u c i o n a l e s hagan entender á los pueblos de su 
m u n i c i p i o pendientes de pago en esta A d m i n i s t r a -
c i ó n : que si el 15 del mes de F e b i e r o p r ó x i m o no 
se han presentado en ella á efectuar , el que les c o r -
responde por la p r e d i c a c i ó n de 1851 , no les s e r á n 
Bdinilidos en cuenta les sumarios sobrantes, s u f i i i n -
do ademas el a p r e m i o , que se verá esta A d m i n i s t r a -
ciiu) eo la dura a l ternat iva de d i r ig i r les ; y que des-
ce luego k s advierte s a l d r í a el dia d e s p u é s de la 
p u b l i c a c i ó n de l a santa B u l a . A s t o r g a y E n e r o 28 
de i8s2.=:José M a r t í n e z B a i l i o a . 
D. Mariano Gallego, Juez de primera instancia del 
partido de P i l i alen. 
Por el presente y t é r m i n o de t re inta dias p r i m e -
ros y siguientes ai de su p u b l i c a c i ó n se c i t a , l l a m a 
y e m p h z a á J u l i á n B a r t o l o m é ( a ) el f i a i l e , hijo de 
A n d r é s , para que se presente en la c á r c e l nac iona l 
de esta v i l l a 3 contestar á los cargos y defenderse 
en ia causa c r i m i n a l que se sigue por robo de, a l h a -
jas y vasos sagrados de la iglesia de S. M i g u é l de 
M e l g a r de ar r iba la noche de l 27 de N o v i e m b r e t i l -
t i m o , aperc ib ido que se sustanciara en su r e b e l d í a 
sin mas c i tar le y le p a r a r á el perjuicio que h a y a l u -
gar . D a d o en V i l l a l o n á trece de E n e r o de m i l o c h o -
cientos c incuenta y dos. — M a r i a n o G a l l e g o . = Por 
mandado de su S r í a . , D o m i n g o G a r z ó n . 
Alcaldía constitucional de Fillanueva de las Man -
zanas. 
Todas las personas que posean fincas r t í s t i c a s ó 
u rbanas , ganados , censos , foros y otra cualesquiera 
clase de bienes sujetos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , 
c u l t i v o y g a n a d e r í a para e l a ñ o presente en este d i s -
t r i to m u n i c i p a l c u i d a r á n de presentar en l a Sec re t a -
l í a de este A y u n t a m i e n t o las tespectivas relaciones, 
para el 15 de Febre ro p r ó x i m o á fin de que la J u n -
ta per ic ia l proceda á l a f o r m a c i ó n de l a m i l l a r a m i e n -
to que ha de servir de base para el repar t imiento de 
d i c h o a ñ o ; en la in te l igenc ia que á los que no lo ve -
r i f iquen , la Jun ta les j u z g a r á , s egún sus da tos , s in 
que les quede de recho á rec lamar por su a p a t í a ó 
descuido . V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s y E n e r o 25 
de i 8 5 2 . = T c m á s Treceno . 
Pa ra el d i a 20 de este mes se s a c a r á n á p ú b l i c a 
subasta las obras que hay que hacer en la torre de 
la iglesia de Fresno de la V e g a . E l pliego de c o n d i -
ciones e s t a rá de manifiesto antes en casa de l p á r r o c o 
de la misma . 
E l L u n e s á las 11 de la m a ñ a n a , se p e r d i ó una 
cerrla negra por la gargan ta , el rabo negro y bien 
l u c i d a , p r e ñ a d a de mes y m e d i o : la persona que 
sepa su paradero se se rv i r á dar r a z ó n á V i c t o r i a n o 
JN'oval en esta ciudad. 
L E O N : I m p r e n t a de l . i A luda c Hi jos de M i í i o n . 
